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SUMMARY
God’s “Existence, Essence, Power”:
The Sameness of Theirs in Spinoza’s Ethics and the Univocity of Cause
Yukihiko Fujino
Spinoza says, in his masterpiece Ethics, “God’s existence and his essence 
are one and the same” (E1P20).  In addition, it is Said that “God’s power is his 
essence itself ” (E1P34).  From these two Statements, we can figure that the three 
aspects of God — Existence, Essence, Power — are the same.
While the former proposition is related to God’s “Cause of itself,” the latter 
is to God’s “power of production,” or in other words, God’s being the cause of 
all things that happen.  Therefore, we can also figure, the sameness of God’s 
three elements is closely connected to what we call Univocity of cause.
In fact, Spinoza notes “God must be called the cause of all things in the 
same sense in which he is called the cause of himself ” (E1P25S).  But in what 
Sense can we say so?  In other words, how can the univocity of cause become 
possible?  To answer this question, it is helpful to follow the developments of 
Spinoza’s thought.
In Short TreatiSe on God, Man, and His Well-Being, Spinoza integrates two 
Scholastic kinds of cause, emanative and active.  In this paper, it is proposed 
that this integration is the very factor which makes the univocity possible.  And 
through this argument, the thesis that God’s existence, essence, and power are 
the same will be shown to be one expression of this univocity.
